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C Music for a while 
(Oedipus) 
FACULTY RECITAL 
Angus Godwin, baritone 
Diane Birr, piano 
Elizabeth Simkin, cello 
If music be the food of love 
I attempt from Love's sickness 
(The Indian Queen ) 
Lieder des Harfenspielers 
I. Wer sich der Einsamkeit ergibt 
II. An die Tiiren will ich schleichen 












Vier Emste Gesange 
I. Denn es gehet dem Menschen) 
II. Ich wandte mich 
III. 0 Tod, wie bitter bist du 
IV. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen 
I've Been In De Storm So Long 
His Name So Sweet 
Wayfaring Stranger 
Ev'ry Time I Feel De Spirit 
Hockett Family Recital Hall 
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